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Abstract
The tooth nank of one of a crossed helical gearpair、va  newly generated fo  line contact,
and the stress which都/a con entrated in the vicinity of the point of contact郡′as distributed
along a line of contact, and as a result,the resistance to、、アea  and the tran Hlission emciency
were imprOved,thus reducing generated noise
ln order to facilitate the assembling、Thile m intain  the lnerit of line contact,cro、vning
has been effected by using a method of the shift and rotation of a trial―manufactured gear h b



































Σ   :軸角
%,   :歯直角モジュール
R,1,買2:ピツチ円半径
貿ヵl,貿た2:歯先円半径
買gl,Pど2:基礎円半径
β,1,β,2 :ピツチ円筒ねじれ角
βgl,βξ2:基礎円筒ねじれ角
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